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Résumé en
anglais
This paper, in the framework of common research with CNES and SNECMA,
concerns a reliability estimation methodology observed from return on operating
experience (REX) during development tests plan of rocket engines. This approach
consists a proposal reliability growth model which takes into account the
equipments ageing modelled by lifetime law (Weibull) following development tests
and the concurrent risks following the different equipment incidents of rocket
engines. In order to evaluate the performance of estimation of proposed reliability
growth model, the reliability calculation of rocket-engines versus a mission is
studied and a comparison with usual model of reliability growth (AMSAA) is pointed
out. This method is applied on real case study of rocket engine development test
plan.
Résumé en
français
Ce papier, dans le cadre du programme commun de recherche et technologie du
CNES et de SNECMA, porte sur une méthodologie d'estimation de la fiabilité
observée à partir de le retour d'expérience (REX) lors des essais de développement
des propulseurs (moteurs-fusées). La méthode consiste une proposition du modèle
de croissance de fiabilité qui doit prendre en compte le vieillissement des
équipements modélisé par la loi de durée de vie (Weibull) suivant des essais de
développement et des risques concurrents suivant les différents incidents des
équipements des moteurs-fusées. La performance d'estimation de croissance de
fiabilité du modèle proposé est étudié par le calcul de fiabilité des moteurs-fusées
par rapport à une mission de vol et par la comparaison au modèle usuel de
croissance de fiabilité (AMSAA). Le modèle a été ensuite appliqué à des données
réelles d'essais de développement de moteur-fusées.
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